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Año II. Nüm. 107 Se publica los martes, jueves y sábados. TERUEL, martes 12 de enero de 1932 
Para R E P U B L I C A 
yer y de hoy 
Cada semaüa me llegan | comido por todas las lacras 
desde Teruel a esta frontera' y el propio aplastamiento e 
inglesa en que resido tres inutilización entre sus es-
números del periódico RE- combros. 
PUBLICA que re la luz en 
la Ronda de Víctor Prune-
da. Los más recientes traen 
tres, cuatro o más fechas 
posteriores a las de su publi-
cación; pero todos ellos lle-
gan con una oportunidad 
consoladora y todos llevan 
un hálito que rememora ac-
tuaciones pretéritas. 
Con estos sobrios elemen 
tos iiiformativos no es fácil 
que muchos lectoies pudie-
ran colegir la marcha y los 
sentimientos políticos de 
Entonces, en lugar de re-
sistir, prefirieron entregarse, 
lo mismo que hicieron con 
la dictadura, a reserva de ir 
afirmando sus tentáculos, 
que es decir, acomodando 
sus aptitudes a un régimen 
subsiguiente de predominio 
sobre la desorganización 
proletaria, sin abdicar nin-
guno de sus criterios. Así se 
exp.ica ahora el surgimiento 
del cacique, que no estaba 
muerto sino agazapado; las 
decepciones de algunos espí-
Teruely de alguna de sus ingénuos que confiaron 
comarcas y poblaciones. Pe-1 demasiado pronto en c 
M A D R I D D I A P O R D Í A 
sen ï 
La carta del señor Domingo 
a l señor Maciá es alecciona-
dora p a r a iodos los | 
repubÜCanOS i El sábado es un magnífico 
Desde hace tiempo se suponía una discrepancia esencial ^a p ira escribir m l Para 
entre don Marcelino Domingo y el partido predominante en ^ 8061* m a * ñ ,,teraíura y 0181 
la Generalidad de Cataluña. Esta discrepancia ha tenido hoy periodismo. No sabemos por 
su manifestación clara, terminante, en ia carta dei ministro qué» ios sábados siembran la 
de Agricultura, reproducida en este número. Carta donde Puerta del Sol de vendedores 
hay algo más que ia ruptura con ia Esquerra catalana, algo de nove|as de tres pesetas, 
más que una lección exclusiva para el partido del señor llos cotizan a tres pe. 
Los errores en la política catalana que denuncia el señor rras gordas' Pon§0 Por ^ ^ m -
Domingo no son p ivativos de ios república' os catalanes de P'O. Es decir, los sábados 
la Esquerra. Aunque allí tengan su nota más eguda—Caía» florece la mala literatura y la vejez perdiendo prestigios 
luna da siempre la nota más aguda, sea la dictadura, sea el cunde. Nosotros hoy—hoy y y semejanza con aquellas es-
sindicalismo, sea el terrorismo—, los defectos son de todos siempre, pero hoy más que jtampas de los sabios, de los 
o casi todos los republicanos españoles. Del señor Maciá, siempre_vafnos a sumarnos filósofos. En realidad, en 
dicho ,4 K . . . . , i < i-^jL^íf- . 
lie de Peligros. La barba con-
decoraba el rostro sumergién-
dolo en el prestigio de las 
canas. Así nos muestran las 
estampas de la antigüedad a 
los profetas, a los sabios y a 
los filósofos. Era natural, que 
en este siglo de superficiali-
dad, de carcajada, de incons-
ciencia y de vanaliddd fuera 
sobre todo de sus auxili res más destacados, hemos u . u u  ,
que eran y seguían siendo hombres de la oposición, nacidos al h — ) e ^ io insustan-jnuestro siglo la filosofía nos 
y formados en una oposición violenta, a los que resultaba, cial. de lo anodino, de lo vul-^sirve para bien poca cosa. E l 
por tanto, difícil adaptarse a una actitud completamente gar. De !o cursi e i fin. j tango argentino nos ha sensi-
opuesta: la de gobernantes. Pues eso mismo ocurre con to- Hemos visto por fin, a un ibilizado y a su hechura hace-
dos o casi todos ios republicarsos españoles. Los hábitos de viejecito de luengas barbas mos toda nuestra literatura 
e l T la GPosiciós] no se Q^Ádtn im pr0í;t0* X 0Tre que esfaní0 blancas a cuyo peso parecía dramática y toda nuestra filo-
ei 80" representados en el Gobierno muchos de ellos parecen más . . . í A cAfín HA mhai-A* 
ro, para un espíritu saturado jmetimiento de la tiranía a la bien sus enemigos, delicados a provocarle las mayores difi- ^Uñarse su testa, nevada soua ae caoarei. 
de interés por el progreso y ¡razón y a la libertad; la fuer- cultades. Claro es qu'e'luego se recapacita y se deshace el también. Hemos dicho por fin El jazz-band ha hecho bai-
la prosperidad de ese país;'za ^ persaación necesaria error, pero el mal queda hecho, porque esas dificultades un viejecito, porque este larines a los viejos. Natural-
nne hava convivido v bata-ahora para la rec©nquista son' con Secuencia, conflictos graves. hombre que acabamos de des- mente que el ritmo de este 
1„A L l e n t o s di-1 de iaseouciencias decepció-: Lean y mediten los.partidos republicanos y socia.istas es- cubrir en la calle d^ Peligros ruido de negros 
panoles la caria del señor Domingo, porque es aleccionado^ es un viejo que no trata de|y el ^ oso de la 
va muy bien 
rectivosde su política en la jiiadas; porque son todavía ra para iodo*. La fuerza que tiene en sí misma, ia fuerza 
época de mayor desenfreno muy pocas las que han lie-;con que hoy inmpresionará al país y a los propios repubii 
caciquil; a>go conocedor de gado al convencimiento de canos, dimana de que no expresa una opinión individual del llámente, pasea ei orgullo y 
psicología de aquellos insig- que es ia propia actuación,1 ministro'acerca de Cataluña, sino uná opinión n-ucho más la plata de sus canas con una 
nes manifeceros; con criterio firme y resuelta, lo que des-. g ^ r a l acerca de los hombres y partidos del régimen, que ingenuidad ciert 
 
ciertamente cauti-
propio acerca de la inmuta-! plaza de su campo al caci.! "O han sido llevados a la cumbre nacional para practor ia vadera. Madrid, nos tiene 
[oposición, sino para construir, en fuerte colaboración, un acosturn5ra(jos a {ÜS vejetes 
bilidad de ciertas especies que 
políticas; conocimiento ple-j Queréis que el cacique ' (Comentaho tomado d 
no de las magníficas aptitu--desaparezca/... Actuad; cons-j 
des adaptativas de otras a. tituid organizaciones en las 
todos los ambientes políti-1 cuales se cultive el espíritu j 
.eos, y un caudal no despre-j ciudadano con el previo re-
ciable de observaciones res-i nunciamiento de las con ve-j 
pecto al paradógico tempe-'niencias íntimas para buscar '; 
ramento de los que viven en!el triunfo de las colectivas,! 
perpetua pugna entre su co-!, concesión esta que no impli- j o¡yo¡oT PedVo Gim"en7, 
bardía espiritual y su auda- ca renunciamiento a la ^ A ^ ^ ^ ^ ^ , , 
.cia,no son necesarios mu-jpresión de las propias ideas, ' tó 
-ches mas informes para ex- smo intercambio de ellas, sustituir la anti frase ^ 
llllll!!!;ii;ri1llliilli!llt!lllllillllllil!U!!!;i!llii!llliiillliliiii;r:: llllillülillllilllllllüiililil ^ i'!lillllilili!l!¡!llli^nll^!Wffi^!^3*J 
Merceío Uric!, Fernando 
López, Emilio Surges, 
losé Soler, Luis Dopor-
ío. Pedro Vargas, Ua 
món P^ced, Martín Gres 
po, Francisco López 3e-
Fevnimdo VaJera. 
La Redacción de R E P U -
BLICA e s t á integrada 
por Gregorio Vüaíela, 
direcíor; Vicente tranzo, 
Manuel ViHén,Raf3s5 Ba -
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feced, losé Pardo 
Qayos , r  i eno, 
viene a 
y ci sport plkarse el criterio, las acti- Por medio del cua se liega a | . ^ ^ ^ ^ y que ^ y ^ . tudes y el temperamento que la depuración de las aspira-; ^ nmyo tópic0) que eüvuel_ 
han de desplegar frente a un cienes comunes y a la obra ve el tooo quejumbroS0 dé 
régimen de puro democra de aleccionamiento político. los caci decepcionados, "l'it'T0^',^ 
tismo los que antes no hicie- Cuando esa convivencia y es el quo expreSan diciendo: ' 
ron otra cosa que explotar y esa solidaridad son un he- j ^ ^púb l i ca es para to-
prestituir las virtudes de ese cho, el cacique carece de pei.0 la Kepúbliea exi-
i siete de la tarde buscan las 
! apreturas y la media luz, para 
* pasar por jóvenes y aprove-
icharse de las muchedumbres 
¡bordadas por ia gracia risue-
ña de las modistillas que con-
cluyeron su trabajo, 
i Hasta hace unos años, la 
i vejez se hacía respetar, ra 
zón indudable del por qué lle-
gó a constituir un tópico lo 
jde .ía vejez respetable. Se 
'respetaba porque se dabm a 
Una de las cuestiones más di- rebPetar- £s tos vieÍ0S de hoy> 
divino conceptp. función y automáticamente ' Jo-e que cada cual construya 
a educa-
futuro hom-
bre. Hasta ahora ha sido muy 
descuidado por la mayoría de 
jos países y sin embargo sabe-
mos que de su cultura depende 
la prosperidad de los pueblos. 
El estudio que hasta ahora ha 
sido nada más que para los 
Porque es el miedo, en pa- desaparece del escenario po- ¡ y sosteüga &u trozo de repú-
radógica amalgama con la lítico. Porque esos hombres i E l cacique-por su p '^o-
codicia, y no el espíritu re-'ambiciosos, que, sin embar-i ' ;An.i(>iiVl!; üneda ex- ia í * , w H - ^.a 'oS 
' ^ , i ^ V V i v , {pía conaicioa, queaa exoiui- acaudalados debe serlo también 
pubhcano lo que dió,en mu- go, no sienten el anhelo de do de fcdda8 ias democracias; i para los humildes. No cabe du-
chos pueblos sus votos a la í lo grande, de lo estrictamen-
Bepública; fué el convenci- te creador en el orden nacio-
miento íntimo de su inepti- nal como en el local, no sir-
tud, de su nocividad; la pro-. ven actualmente para direo 
pia desconianza en su obra j tores del pueblo; cuando no 
caciquil lo que les movió envies domina la pasión de su 
muchos pueblos a reconocer' propio predominio, les ciega 
en los escasos pero firmes y: el interés por obtener de su 
puros eleüientos república-íintervención l a s mayores 
nos que llamaron a las puer-; ventajas personales. Esa es 
tas de los comicios una fuer- [la psicología del cacique, 
za arroliadora—la fuerza de; frente a ia cual solo cabe una 
la razón — a cuyo empuje I fuerza: ia organización cons-
presintieron el derrumba-1 cíente, 
ciento de un régimen car-! Ahora se ha inventado un 
pero siendo improcedente;da de que el nuevo régimen lo 
pedir que de je de ser io que lhará así' ^ saldrán del Pueb!o 
i « « > A » A ñ As* «««¡hombres verdaderamente iius-es anulemos su razón de ser i , , . , «fe, d u u i ^ ! tres, ya que el talento es patri-
por medio de las organiza-1 moniÇ) de |a natur¿leza y no de 
clones; por medio de nuestra la? castas. Por lo tanto hay que 
propia y consciente interven- cultivar todas las inteligencias 
para evitar seres ignorantes, 
que no son nunca responsabies 
de sus actos. Las consecuencias 
de la falsa educación de la mo-
narquía, que ha sumido a mu-
í chos pueblos españoles en la 
! ignorancia, las suue hoy nues-
de camioneta Fiat de i 000 küos a tode {ra República Inocentemente, 
prueba. También carabiaríala por Ford 
turismo. Razón; Enrique Gascón, San W" educación del espíritu no 
Andrés, 24, es por & í soia suficieníe; íene-
cion. 
F. HERNANDEZ Al.D.-
Liaeg. 
de novela nocturna y porno 
gráfica han enturbiado la au-
gusta respetabilidad del tiem-
po tamizado en el curso de 
una vida. Los viejos de antes, 
se dejaban la barba, como 
este viejo auténtico que aca-
bamos de descubrir en la ca-
'illlllllllllllllllillllllllllll iililllllllIIIIIIIÜ! 
m 
Antes, los conquistadores, 
descubrían mundos para ofre-
cerlos a la civilización blanca 
y mleódica. En esos mundos, 
los blancos conquistaron a los 
negros y Ies hicieron la injus-
ticia de la esclavitud. Los 
negros de ahora, para ven-
garse del agravio inferido a 
sus progenitores nos han con-
quistado a nosotros por me-
dio de la zarabanda del jazz-
band y nos hacen bailar ai 
son que quieren. Justo casti-
go a nuestra perversidad. En 
los achatados polos de la tie-
rra, dos negros nos mandan 
el ritmo de la época. Quera-
mos o nó somos su conquista. 
Y así, la vejez, incorpora-
da al ritmo del jazz-band ha 
perdi lo la ternura del respe-
to. Se ha teñido las canas. 
Los abuelos no se dejan lla = 
mar abuelos de sus nietos. Y 
así también, este viejito au-
téntico que ha pasado por 
nuestro lado en la calle de 
Peligros, caracterizado de 
viejo como las estampas de 
los profetas y de los filósofos. 
Nos ha sorprendido, nos ha 
enternecido. El peso de sus 
años rindió su espina dorsal y 
ha echado hacia adelante su 
testa, inclinándose hacia la 
tierra que lo está esperando. 
Pasa el viejo perfumando la 
calle de añosa severidad. 
Nuestra sensibilidad de sába-
mos la del cuerpo también muy 
descuidada. El ejemplo de un 
país vecino creando 1.500 esta-
dios con la cooperación del Es-
tado es digno de imitación. En 
España hace falta que se preo-
cupen de eilo, pues, además de i 
que sirve de regenerador deÍdo " t a c a n t e se ha enter-
nuestra raza, servirá para apar pecido. No lo volveremos a 
íar del vicio a la juventud de hacer más... 
nuestros días. 
L I C U R G O 
J ROMERO IVÍA.RCHET. 
(Exclusiva de «Prensa Latina»; 
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R E P U B L I C A 
Martes 12 de enero de 1932 
s A T E S DEP 
FOOTBALL 
A las tres de la tarde de ante-
aytr, domingo, y bajo el arbitraje 
del joven aficionado Alfonso Pas-
tor, celebróse el espc redo partido 
•OJmpica-Rápíd, duodécimo del 
campeonato local para primeros 
equipos. 
No obstante el viento reinante, 
el campo hállase ocupado por nu-
meroso público. Varias parejas 
de la Benemérita—esa indispen 
sable institución para el orden de 
España, no solo en partidos de 
footbail-garantiza la celebración 
del encuentro. 
Suena el pito. Elige terreno La 
Olímpica a ÍAVOI- del fuerte vien-
to y los equipos se alinean así: 
Rapíd. -Trope); Sanz, Alvarez; 
Aranda, Soria (V), Lira; Ferran 
do, Soria (A), Graíf, Nóvella. 
Olímpica. — Andrés; Torres, 
Hernández; Dourdil, Faricio, 
Santiago; Aguilar (A), Pete, Ta 
deo, Luis, Aguilar (F). 
Ante verdadera expectación 
comienza el partido y a los tres 
minutos de juego viene un tiro 
del extremo derecha olimpista y 
el cuero da en el brazo a Alvarez 
cuando éste intenta despejar; hay 
penalty como castigo y Hernán-
dez logra el primer tanto para la 
Olímpica. 
Nuevo saque. El Rápid no se 
achica y sostiene ei balón por 
muchas veces en terreno contra-
rio y contra el viento. Luis Pastor 
corre como un gamo pero tiene a 
su lado a Soria (V), qu¿ le quita 
mucho juego y corta más. Se t i 
ran unos còrners qu¿i Tropel des-
peja con su. acostumbrada maes 
tría. £1 juego sigue ante la puer-
ta del Rápid cuando Tadeo reco 
ge un pase y tira raso, fuerte, sur 
giendo de nuevo Tropel con una 
gran parada que se aplaude. 
Pepe Gaiáa, todo coraje y afi 
ción, va de un lado para otro y 
con sus intervenciones evita que 
el viento y dominio contrario es-
tropeen a su equipo, sacando difí-
ciles pases y consiguiendo alejar 
el balón de la rapidisía puerta 
hasta que un chut de Paricio de 
vuelve el cuero a la met¿; Tropel 
lo coge pero su defensa Alvarez 
mete el pie y marca un goal para 
sus contrarios, siendo dos, por 
consiguiente los que dicho defen 
sa ocasiona en perjuicio de su 
equipo. 
Sigue un rato el juego nivela 
do, Sanz, al despejar, tira un glo» 
bito que va a caer ante su misma 
puerta y Tropel, con extraordina 
ría rapidez, lo envía a corne por 
encima de las redes, escuchando 
grandes y merecidos aplausos, 
como igualmente los consiguió 
cuando despejó con el puño. 
Aguilar (A) recoge desde su 
extremo un pase adelantado, tira 
un cañonazo y el balón, que roza 
los guantes de Tropel, da en el 
poste, marcando el más bonito 
de los tres tantos. 
Hay presión por ambas partes 
una vez puesto en juego el balón 
y el Rápid invade la puerta con-
traria, dando lugar a que Hernán-
dez emplee su gran patadón. 
Andrés Soria, el más diminuto 
de los veintidós jugadores, traba-
ja con verdadero entusiasmo y su 
be balones por su ala sin temer a 
los contrarios; Soria (V) pasa a 
los extremos y delanteros pero es 
tos no rematan, viniendo un faut 
de Torres a Lara y con él un tan-
to para el Rápid puesto que al ti-
rarlo Soria (V) y fallar dos con-
trarios toma Novella el balón y se 
lo mete en la red a Andrés de un 
tiro bueno, pero muy bueno. 
Se va al juego hacia el aia dere-
cha y sin nada nuevo, a no ser un 
penalty clarísimo, confesado por 
VISITAS 
El señor Pomares Moaleón re-
Pueden poner término radical a sus padecimientos con la apli- cibió ias siguientes: 
cación de los renombrados APARATOS C. A. BOER. Adoptados comisiones de ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
por millares de enfermos, realizan cada día prodigios procura do los Sisones, a ca^ ^^ ^^  
L s HERNIADOS la SECHJRIDA^^^^ 
nes médicas y ¡as de los mismos HERNIADOS, la CURAU^IN ^ ^ Bron> 
FIN1TIVA. como lo prueban las siguientes cartas de las muenas 
que diariamente se reciben enalteciendo los efectos benéficos y cu- POR ATAQUES 
septiembre 1 9 3 1 ^ . D. C. A. BOER, Ortopédico, AL RÉGIMEN -
— • •• pasado a la ; El señor Pomares al recibirnos 
rativos del METODO C. A. BOER: 
Burriana, 27 septiembre 1931. S 
Barcelona. Muy Sr mío: Recibí su grata del 30 julio pasado a ' ^ ^ ^ ^ 
que no he conLado a su debido ^ P O ^ 
ees en el campo y hoy que puedo con mucho gusto lo ^go P^rti ^ el ^ siadícalista 
cipándole que no tengo necesidad ds sus buenos servicios y« celebrado el domingo en la ciudad 
que los íaparatos que usted me hizo en 1926 los tenS0 Pe^"a" de Alcafliz, por considerar que 
mente nuevos, pues en una pequeña temporada que los LLEVb Mb txiste materia deiictiva. 
PUSE PERFECTAMENTE BUENO. Asi es que le autorizo a usted Segútl ^ reseña del deiegado 
para que haga uso de esta carta si así lo cree conveniente. Quedo enviado por ei gobernador, se 
de usted agradecido y afmo. s. s. Vicente Calpe Uso, c. San Agus- profirieron ataques al régimen y 
tin, 3, BURRIANA (Castellón). i a instituciones y se combatió du 
Ademuz. 27 de octubre. Sr. D. C. A. BOER. Ortopédico. Pela- ramente a diversos poli icos y 
yo, 60. BARCELONA. Muy Sr. mío: Gracias a Dios y a la ^ \ g T j a ^ \ c t 0 tomaron parte 
LENCIA DE LOS APARATOS C. A. BOER. me ^ f'o PERFECTA ^ J ^ l ^ T a t o ^ n . 
MENTE BIEN de la doble hernia que poma mi vida en peligro. Vlrgillía Aínposta) jos0 Ascaso y 
Muy agradecido por ello, recomiendo su eficaz Método, y deseán- Garciaí 
dolé muchos años debida me reitero de V. ss. y capellán Blas Ma- TRASLAD0 DE m pRES0 
nes. Párroco de ADEMUZ (Valencia) 
UCDMIánfV NO PIERDA USTED TIEMPO. Descuidado o 
nilillilAUU mal cuidado amarga usted su vida y ia expone 
a todo momento. Acuda usted al METODO C. A. BOER y volverá 
a ser un hombre sano. Recibe el e minente ortopédico en: 
Castellón de la Plana, lunes 18 enero. Hotel Suizo. 
Burriana, martes 19 enero, Hotel Comercio. 
Sagunto, miércoles 20 enero, Hotel Continental. 
Segorbe, jueves 21 enero, Hotel Aragrón. 
Caiamocha. viernes 22 enero, Ponda Centra!. 
TERUEL, sábado 23 enero, ARAGON HOTEL. 
Mora de Rubielos, domingo 24 enero. Hospedería Pas-
cual Gómez. 
Valencia, lunes 25 enero, Hotel Inglés. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario, relayo 60, BARCELONA 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B U C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por ICO 1928. . . • • 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4V2por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
, > 5 po^  100 
, 5 por 100 
5 por 100 
, 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100. . . . 
Fsrrovlarla 5 por 100 
, 4 Va Por 100 
c £ p y L 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecarlo 4 por 100 . . . - • • . 
, » 5 por 100 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . • 
1927 s/ impuesto 
1929 
A o 
5 Va por 100 
Se cursan órdenes de traslado a; 
Valencia del recluso en esta cár- j 
cel Juan José Salvador Martín. \ 
» B por 100 . . . . 
Crédito Local 6 Va por 100 . 
> » 8 por 1 0 0 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 
s . » 6 por 100 
para los blan el segundo tanto 
quiazules. 
La delantera de la Olímpica, 
muy bien anida, recoge los caño 
nazos de Hernández y llega repe 
tidas veces hasta la puerta contra 
ría, fallando Tadeo lastimosamen 
te cuando tenía dos goals masca-
dos, uno de ellos estan io Tropel 
en tierra. 
Y sin nada digno de mención, 
aparte lo anotado, terminó este 
encuenUo con 3 2 a favor de la 
I Sufre un ataque, 
cae a una acequia 
I y muere ahogado 
\ Mas de las Matas.—Al pasar 
por un puente existente en la par-
tid-a Huerta Arriba el labrador 
José Ciprés Cabanes, de 31 años, 
sufrió un ataque. 
Efecto del mismo se cayó a la Trasatlántica. 
I acequia y pereció ahogado. » 
El interfecto padecía con fre 
cuencia dichos ataques. 
VIAJEROS 
Han salido: 
Para Madrid nuestro director 
don Gregorio Vilatela con su gen-
til hija Marnjíta. 
— Para esta misma capital el in-
dustrial don Narciso Bayo, queri 
do correiigioiiario nuestro. 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , 
» de España 
» Hipotecario 
i » Español del Río de la Plata . . Peset s. . . 
jehade 
i Azucareras ordinarias 
Petróleos 
i Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
I Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L I G A C I O N E S 
6 por 100 1920 
6 por 100 1922 
. 6 por 100 
, 5'/a Por 100 
. 4 por 100 
6 por 100 
4 por 100 
Nortes 3 por I00i . . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . . . 
Chade 
Telefónicas . . .
Azcucareras. . .
Saltosdel Alberche 
Central de Aragón 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Teresa Angela 
Lahuerta Ortíz, hija de Jerónimo 
y María. 
Manuel del Castillo Garzaráa, 
hijo de Matías y Tomasa. 
Tomás Villarroya Cruz, hijo de 
Vicente y María. 
Teófilo TuSiáo Herrero, h jo de 
— Para Zaragoza la bella sefiori 
Olímpica, que demostró aprove '1:3 ^aría Pe-
char el riguroso entrene que ha | - Para Alcañiz el industrial don 
llevado y por la cual disfmguié- Aí3gel Romance y famili5. 
ronse Luis, Aguilar (A), Paricio y \ — Para esta misma población el 
HernáadíZ, muy especialmente excelente pintor Miguel Delgado. J^n y Ciara, 
el primero. | Han llegado: ' ^atrimon^OSi Alfonso Ibáñez 
Por el Rápid, cuya falta de en4; Ds valencia la d i ^ n ^ w » .o £am0' dC 25 ^08' ^ 1 ^ 0 ' COn 
«ene y ausencia de. .ran Uefensa ^ r ^ Z T ^ ' ^ ^ t ^ Z r ^ 
Galán notáronse, merecen no»1-1 Pomares , uw bouer^. om ruares. 
brarse Tropel en primer lugar por |__ De M'adrid el eficiai de Ha 
ser el mejor de los veintidós, Ga. ¡ cieüda d(m Gabriel Es all 
lán y Novella. (señora. 
Reinó entusiasmo en el público • > _ De puebla de Valverde la be-
aunque no a todos satisfizo el re- f lla nomalista Matilde T j j Al eficial 3.° de esti Adminis-
sultado ya que las aspiraciones de í _ Dd Madrid el j¿fe de * ¡ ^ « ó n don José María Guerrero 
do del Ministerio de Fomento don I algunos equipiers levantaron fan tásticos pronósticos en f j.vor del Daniel Piqutras 
equipo que por tan mínima dife-; 
rencia resultó vencedor. j"~ De Alicante y Valencia llega* j 
^ ^ I ron los se ñores padres de la espo • l 
I sa del gobernador civil de nuestra 
Por la mañana jugaron los m • provincia, señor Pomares, 
fanales Terror-Athletic, vencien* I 
do los primeros por 3 1. | NATALICIO 
• • I Con felicidad dió a luz uaa n u \ 
El curso del Campeonato ÍocaUñala joven esP s^a del abogado; 
es como sigue: f^el Es tado de Zaragoza don: 
POS Agustín Vicente Gella. j 
Reciban nuestra enhorabuena. ' 
J G E P F C Pn L 
- — — T ? ENFERMOS * 
1 19 4 
2 16 5 
Freiré, se le coacede uu mes de 
licencia por enfermo. 
M O N E D A S 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos. 
Liras.. . 
Libras. . . . 
Dollars. . . . 
Reichsraark . 
66'60 
75'00 
S7 50 
72,00 
76 75 
79,00 
se-so 
76100 
mo 
91'50 
83'00 
177.00 
83'CO 
78'00 
OO'OO 
7r'25 
82,50 
97'15 
BS'OO 
OO'OO 
76'50 
OO'OO 
se'so 
440'00 
SOO'OO 
lOB'CO 
000-50 
51'00 
9809 
99'00 
OüOOO 
552,00 
26800 
77 75 
OO'CO 
ICS'BO 
ST^ O 
OO'OO 
OO'CO 
51'00 
24000 
46 0 
164'90 
231'80 
60'30 
40'30 
tl'88 
2'81§ 
l!!!lllllllllll!i¡iillilillllir.'!!!ii!¡ll ÍÍ!,Í;ÍI; 
Dimisión de con-
cejaies 
LM Puebla de Híjar.—Según se 
nos participa en atenta carta, han 
presentado la dimisión con carác 
ter irrevocable les concejales re 
publícanos don Federico Royo y 
don Isaac Muguena, presidente 
del Círculo Republicano. 
Parece ser que la renuncia la 
motiva el tropezar con grandes 
obstáculos para la realización del 
programa que se les encomendó 
^<il!l!ii:il!!!!ll!!l!!l!i; ISlUIIJUlllllllllllimil 
SE ARRIENDA MOLINO de 
Viilaspess. Razón: Ronda de Víc-
tor Pruneda, 25, Teruel. 
A , 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
LOS ENCONTRARAN EN CASA DE 
civil 
Al igual que en otras poblacio-
nes, esta mañana se han colocado 
en el cuartel déla Guardia civil 
de I - tantería pliegos para la firma 
de adhesión a d i c h o Institoto 
armado. 
Según nuestras noticias sou nu-
m&rcsas las personas que han des-
I filado par el cuartel para estam-
¡ par su firma. 
nimttíi 
PRIMEROS 
G 
L E O N L E S P I N A T I Atención 
Olímpica. 
Rapid.. . . 
Terror.. . 
Athletic. . 
Juventud. 
6 \ Sigue mejorando, aunque len-j 
2 8 10 6 í t i en t e , nu stro camarada Ma-l 
4 1 17 2 [no10 Abril Soriano, por cuyo res-V 
3 6 14 2 I taWecimieuto nos interesamos. { 
Clarete superior a O'SO pesetas litro. 
Blanco > a O'óO > > 
Meses tel > a 1'25 » , 
SEGUNDOS EQUIPOS 
Rapid... 
Athletic. 
Terror. 
: Olímpica 
5 
3 
2 
1 
0 
0 37 1 
2 15 12 
3 5 16 
2 2 8 
4 0 22 
10 
6 
4 
3 
1 
iiiinniiiiiiiiwiMiiiu^^ 
Luis Salesa Marqués 
P E S C A D O S 
Democracia, 12,—feruel 
su autor, de la O.ímpica, que el] Juventud. 
árbitro no concedió, sin duda por La clasificación que antecede! ¡ 
no ver las indicaciones del jutZjVahechaporsuestracuenta, y de-! 
de gol terminó el primer tiempo, leímos esto porque todavía no sa-í Pone ®n conocimie"to del público 
Háy cambio de puertas y reanú-' bemos si la Olímpica tendrá esta ] ^ en breve comenzará a llevar rápl- ¡ 
dase el juego con mucho menosuoche 8 o 7 puntos y por ende es ' f díl y económicamente pescados fres-' 
viento. El Rápid emoléase a f jn- jtaría nuevamente empatadas con! «os, a la vez que mercancías y encar-^  
do, dominando a la Olímpica en | el Rápid. ¡ g0Si sín compromis0) a l03 piieblos de | 
su misma puerta y oo marcando) La Comisión Deportiva io dirá i caudé, Vülarquemado, Santa Eulalia 
por falta de rematadores, tíi me > en su sesión de hoy. am**, 
din centro olimpista hace un pe-
nalty que Soria (V) convierte ea 
RAMOSA, 
! Torremocha, Torrelacárcel, Villafranca 
j Monreal y Camhireal y da los mismos 
; hasta Teruel 
"El Palacio de ia Música" 
Coso, 87. ZARAGOZA 
RADIO RECEPTORES y 
RADÍO FONOGRAFOS R. C. 
RADIO CORPORATION 
of AMERICA 
AMPLIFICADORES 
FONOGRAFOS PORTATILES 
C. Y. R. ZHATS 
V E N T A A P L A Z O S 
i Aparatos y discos ODEON - REGAL * PRLOPHON 
* y m , ÉI 15 
í res cami 
de marcas acreditadas, el 
buenas condiciones de fun' 
cionamlenfo y a toda prueba» 
de tr^s, dos y una tonelada. 
Para informes GaragfC Ara-
gón. Teruel. 
C 1 
Datos facilitados en el Observatorio' 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 7'5 
grados. 
Idem iríaima de hoy, — 0. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 682'4. 
Reccorrido del viento, 6. 
Lluvia en milímetros, i'5. 
Teléfono de REPUBLICA 
— 1 3 0 -
4V. ..Üí,,^». ... , 
Martes 12 de enero de 1932 R E P L I C A 
1 M À C I O N G E N E 
ne ii pròxima combinación militar el general Sanjurjo 
No obstante las manifestaciones del 
circulando el rumor de qu 
La Prensa coincide en que el llamamiento de 
La Ley Agraria. Lotería nacional. Respuesta 
jefe del Gobierno, sigue 
será relevado 
a las derechas será desoído. 
Maciá a Marcelino Domingo. 
(Servicio directo con la 
Agenda Prensa Latina, 
de Madrid) 
Madrid, 12.-Esta tarde será 
presentada a la mesa de las Cor-
tes por la minoría catalana, una 
proposición de ley en la que se 
pide el cese en un plazo de ocho 
Madrid, 12.- Por varios diputa-
dos de la minoría r epublicana pro 
gresista se ha facilitado la si-
guiente nota: 
tRespondiendo a la indicación 
que a dicha minoría ha hecho el 
señor Maura en el discurso del 
domingo, los que suscribaD, to 
días de los conctja.es que fueron da vez que sienteQ coincididen 
nombracios por el articulo 29 en tes en las lineas generales traza-
todos los Ayuntamientos de Es- das para la formacióa de una 
paña, y en el caso de que existan faerza polííica nacionai de senti. 
concejales elegidos por sufragio do org4QÍCaf conservadora de la 
universal, continúen éstos solos Repúblic3j ha acordado prestar 
las f andones municipales, y si:sua(ih£sión adicha obra) congra. 
todos los concejales fueran de los | tuláa(iose de actuar con el señor 
nombrados por el artículo 29, se Maaraf t&Xltoen la labor parla. 
nombrará una comisión gestora: meDtarifl como en ]a pr0paganda 
de personas que hayan sido elegí- j que realice) 0freciendo tambiétt 
das antes de 1923, con exclusión | su concurso para toda gestióll que 
de todas aquellas que desempeña tienda a ampiiar la colaboración 
ron cargos de concejales, diputa- con otras peisonas y fuerzas afi 
dos y asambleístas en el período ¡ nes 
de tiempo comprendido entre 13 i Madr d 10 de enero de i932 _ 
de septiembre y 14 de abril de 
Homenaje a nuestro 
diputado s e ñ o r Feced 
1931. 
Piden también que en esos Mu 
nicipios se celebre elección par-
cial en el plaz) de ua mes, apli» 
cando la legislación electoral vi» 
gente. 
Esa proposición de ley habrá 
de pasara la comisión permanen' 
te de Gobernación, para que auto-
rice su lectura, y en este caso se 
pondrá a discusión el tema. 
Carlos Blanco, Gregorio Arranz, 
Vicsnte Sales, Francisco Aram* 
buru, Jiiliáa Añesta, Enrique Gó-
mez Jiménez, César Gusana, To-
más Marcos Escribano, Federico 
Ca&tillo Extremera, Enrique Cas-
tiilo, Rogelio Pérez Bargos y Ci-
rilo del Río. 
El comité nacional del partido 
republicano progresista se reunió 
en su domicilio social por la tar-
ï o m í e dice Azaflaide'terminando la reani<3n a las que ui^c ¿i ¿ana nueve y media de ia oche 
Madrid, 12.-EI jefa del Gobier-
no permaneció anoche en el des-
pacho de la Presidencia hasta las 
nueve y media y a la salida mani-
festó a los periodistas que no te-
nía nada que comunicar. 
-¿Es cierta la dimisión del alto tar públicamente que dicho partí-
comisario en Marruecos?-pre-, do está dispuesto a colaborar en 
guntó un periodista. . la formación de un bloque nacio-
—A mí no me la ha presentado; nal de organizaciones políticas 
El pisado sábado se rindió un cariñoso homenaje a 
nuestro querido diputado don Ramón Feced Dicho home-
naje le fué tributado por e! Cuerpo de Registradores de 
la Propiedad, al que pertenece. 
Con asistencia de un centenar de comensales se celebró 
una cena en el Hotel Palace, concurriendo en su mayoría 
registradores de la Propiedad. También hicieron acto de 
presencia varios notarios de Madrid, el vicepresidente del 
Congreso señor Castrillo y el sub director de Registros. 
Fué un acto de verdadera confraternidad. 
Felicitamos al señor Feced por la honrosa distinción de 
que ha sido objeto por parte de sus compañeros de profe-
sión, a ia que era acreedor por su acreditada competencia 
y ejemplar conducta. 
I nunca han f diado. * tián, Barcelona y Gerona. 
\ Dice usted que Cataluña no se Tercero. 33.289, Madrid, Sm 
í muestra satisfecha. Tal vez. ! Sebastián. 
I Los monárquicos evidentemen« 
I te no lo están, y los demás catala-
I nes contrariamente a lo que usted 
I manifiesta, no lo estaremos hasta 
tanto que el Estatuto no sea inte • 
gramente aprobado, y precisa 
mente es por ello que considero 
un gran acierto el acuerdo que 
adoptáronlos parlamentarios de X Í O i a 
no hicer caso de su carta famosa, j ,• 
recomendándome el aplazamien f O l l l l l í i r 
to de la presentación del Estatuto. Madrid) ^ A pesar de que el 
Habla usted de que es hora de .efe dd GobÍ3rao ha desmentido 
saber gobernar con inteligencia. el geperal Sanjarjo sea iti, 
Cuarto. 4 105, Casp ?, Bircelo* 
na y Madrid. 
Sigue el rumor de 
que Sanjurjo será 
incluido en la pró-
De ella se facilitó la siguiente 
nota: 
«Reunido el comité nacional 
del partido republicano progre-
sista, bajo la presidencia de don 
Cé¿ar Tuarros, acordó hacer cons-
progresistas, que rtfiajan simple> I sentimos colab oradores, cuando 
mente un cambio de impresiones precisamente la Esquerra Repu 
efectuado en momento anterior b.icñna de Cataluña sa siente tan 
a la noticia que en esta nota se colaboradora de la República, 
rectifica, el comité afirma que en que, habiendo sido el partido que 
próxima reunión se decidirá la la proclamó, es hoy día su sostén 
actitud colectiva de dicha mino más fuerte en Cataluña, y por eso 
ría. es atacada como lo es por sus 
; enemigos. 
L a C0nteStaCÍOn dC Habla usted de que no es hora 
de buscar popularidad, no de ha-
cerse un nombre, como si yo no 
I lo tuviese con anterioridad al 14 
I de abril. 
Madrid, 12, — Don Francisco, Si los hubiese buscado, no te-
Maciá ha dirigido, como presi- ¡ nía más que sacrificar mis ideales 
dente del Directorio dsl partido y siguiendo sus iusinuaciones ac-
de Esquerra Catalana, la siguien- tuar solamente como presidente, 
te c^rta a don Marcelino Domin- alejado de toda lucha partiáista. 
go contestando a la que le envió ; EÜ lugar de eso, y con el fin de 
presentando su dimisión: ' mantenerme fiel a estos ideales, 
«Distinguido amigo: He recibí- \ he seguido, solidarizado o con la 
do con extrafi .za su carta de ante» \ Esquerra, y he hecho obra de co-
ayer, en la que dice que dimite el j laboración, poniendo al servicio 
cargo qus ostentaba en el Dlrec - j de Cataluña y de la República to 
go 
firmeza de carácter y limpieza de 
ideas y de conducta. 
A este extremo solo debo con-
testarle que, modestos en la apre-
ciación de nuestra inteligencia, 
estamos seguros de que no hemos 
de envidiarle nada en cuanto a 
firmtz i de carácter, y sobre todo 
en cuanto a limpieza de ideas y 
de conducta, y en cuanto a que 
rernos evitar la violencia d^e te-
nar que declarar a cada momento 
que no estamos representados en 
el Gobierno, debo manifestarle 
que el tono de su carta justifica-
ría la razón que nos asistía al de-
cir que usted no nos representa-
ba, si no fuese porque usted mis-
mo, en su escrito, confiesa que 
espiritualmente y hace tiempo 
que se consideraba alejado de 
nosotros. 
Suyo afectísimo, 
Maciá». 
cluído en la próxima combinación 
militar, los rumores que vienen 
circulando insisten en que el di • 
rector de la Guardia civil ssrá rs • 
levado cuando el Gobierno se de-
cida a llevar a cabo dicha com-
binación. 
La Prensa y el 
discurso de Maura 
lo habrá hech: al sultán. 
 
afines, pero conservando su per-
—Pues se decía que se trataría sonalidad, sin denominación de 
de ello en el Consejo de mañana-! su ideario y la dirección que di-
dijo el periodista. 
—Pues yo no sé nada^-agre-
gó—, sino que ei señor López Fe-
rrer ni ha dimitido ni tiene por 
qué hacerlo. 
Dijo Azaña que había estado 
preparando ia labor para el Coa-
jo de mañana, que se celebrará en 
la Presidencia, a las diez y media. 
Será largo, porque hay muchos 
asuntos que tratar. 
—¿Se ocuparán ustedes de la re-
forma agraria? 
—Seguramente. ^ 
—¿Y se pí essatará el proyecto; B 
á las Corees por la tarde? [ | | | 
—Creo que no, pues se trata de j ¡¡I 
Una cuestión muy complicada cu i =ÉS 
yo examen habrá de llevarnos bas 
tante tiempo y no creo que lo ter 
minemos mañana. 
Si asi fuera, yo io celebraría. 
—¿Qué labor parlamentaria hay 
preparada para esta semana? 
—Para msñana figura en el or 
den del día el dictamen de ua pro 
yecto de guerra, y ya irán sal.en 
do más. 
Hay que tener en cuenta, qu i 
durante las vacaciones no ha tra 
bajado ninguna de las comisiones. 
—¿Qaé rumores han circulado 
hoy?—preguató ei presidente. 
Un periodista contestó: 
—Sigue ei rumor de la dimisiór 
del general Sanjurjo. 
—¿Cuá ido se de jará en paz ai 
pobre general?—concluyó excla 
mando Az ,ña. 
mane de sus Asambleas naciona-
les. 
Con esta declaración queda ter 
minantemente rectificada la noti 
cía puesta en circulación respecto 
a la disolución del partido, recti-
1^ ficación que, segúa se ha comu 
nicaáo al comité, seíá hacha tam 
bién especialmente por las mis-
mas personalidades a quien se le 
atribuye. 
En cuanto a las declaraciones 
suscritas por varios diputados 
torio de Esquerra Republicana, 
de Cataluña, porque, a su enten-
der, el partido sigue un derrotero 
equivocado. 
Digo que su carta me ha sor-
do el crédito que el pueblo cata 
lán me había otorgado. 
Me sorprende, no obstante, que 
sea precisamente usted quien ha-
ble, como si yo buscase nombre y 
vuelta al trabajo 
Bilbao, 12.—La Confederación 
Nacional del Trabajo ha dirigido 
unas octavillas a sus afiliados, 
aconsejando la vuelta al trabajo 
para terminar la huelga general 
Madrid, 12. —La Prensa de ayer 
noche y la de esta mañana dedica 
gran amplitud al discurso de don 
M'guel Maura. 
Todo coincide en que el llama* 
miento que ha hecho a las dere-
chas seíá desoído y en qus estuvo 
violento al tratar del Estatuto 
Catuán. 
También publican opiniones de 
Francisco »diversas personalidades políticas; 
j entre éstos figuran Azaña y Al-
• bornez, quienes coinciden en que 
j lo mismo este discurso que el pro • 
^nunciado por el señor Ortega y 
Gasset, debieron ser dichos en el 
Píjrlamento, qua es donde está la 
respcnsabilidad. 
prendido, porque ésta es la pri-j popularidad, cuando le consta que 
mera manifestación que desde 
que la Esquerra h?. sido constitui-
da he recibido de usted con refe-
rencia a la política del partido. 
Afirma usted que la Esquerra 
sigua pensando que su misión es 
criticar, combatir, atacar. 
Resulta curioso que para com-
batir la Esquerra deba hacer uso 
dé los mismos tópicos que los 
partidos de derecha, que atacan a 
la República. 
Manifi-sta usted qua no nos 
no soy de los que por no sacrifi 
carlos quedan siempre í ndecisos, 
se mantienen en actitudes poco 
definitivas y no hablan de una 
manera clara y concreta. 
Hace usted mi elogio, e ignoro 
sí sinceramente, y debo decirle 
que este elegió me molesta, por-
que tras él dirige ua ataque direc-
to a queridos amigos que intenta 
herir, y seguramente ignora que 
de ellos puedo decir lo que no 
puedo manifestar de otros: que 
Se desconoce la actitud que 
adoptarán los elementos comunis-
tas y anarquistas que fueron los 
promotores de la huelga. 
''^"liljlllillllll! I MliiliÜiÜI 
S CLIENTES: 
Vista la ca lumnia que alguien envuelto en el a n ó n i m o 
ha lanzado, pretendiendo inú t i lmen te herir el c r é d i t o y 
la fama de mi marca, ruego a mi clientela no deje sor-
prender su buena fe ante tal insidia, que s e r í a r idicula 
si no fuera mal intencionada, poniendo de manifiesto la 
bajeza moral de quien la inventa [\ la propala. Todo ello 
sin perjuicio de exigir la debida responsabilidad judic ia l 
Chocolates MUÑOZ 
Madrid, 12.—A las once de la 
mañana comenzó el Consejo de 
ministros. 
Terminó a las dos y veinte de 
la tarde. 
A las tres salió el jefe del Go-
bierno manifestando que el Con-
sejo se había dedicado exclusiva-
mente al estudio del proyecto de 
reform agraria. 
Por ser—añadió el señor Aza-
ña—un asunto tan compiejo con-
tinuaremos su estudio en el Con-
sejo que celebraremos mañana a 
las diez y media. 
En la nota oficiosa' que se facilí 
tó no figura ningúa asunto de ín 
rés. 
a 
cprr 
Madrid, 12,—El subsecretario 
de Comunicaciones señor Gaiarza 
desmintió y comprobó que la 
carta anónima dirigida al señor 
Gii Robles no sufrió la violación 
denunciada. 
Lo que sucedió es que la má-
quina eléctrica que existe para 
marcar la focha de recogida rasgó 
un poco el sobre y el oficial le pe* 
gó como se viene hicienlo en es-
tos casos, una cinta de papel. 
iflMnn iiinmun 
a i 
Madrid, 12.—En el viaje que el 
señor Alcalá Z imora verificará a 
Alicante el próximo día 15, b 
lll jacompañ $rá el ministro de Mari 
n* señur Girai. 
Lotería Nacional 
Madrid, 12. -Los cuatro prime-
l l ros premios de la Lotería NÒCÍO 
g . n a l han correspondido a los n ú 
Uj ime íc s y poblaciones si^i>mtes: 
• j Primero, 19.129, MuTrii, San 
B I tander, Sevl 
O 
Se hallarán vacantes 
Desde el 1.° de enero de 1982, loa 
cargos de médico titular y capitular de 
Ojos Negros, pudiendo solicitarsa du-
rante quince días del señor alcalde y 
del señor presidente de la Junta facul-i 
ava. 
A V I S O 
Con el fin de cerrar la li-
quidación de fin de año se 
ruega a ios señores suscríp-
tores de deníro y fuera de la 
capital se sirvan a la breve-
dad posible, ponerse al co-
rriente en el pago de la sus-
cripc'ón. 
LA>ADM1NISTRACI0N. 
Segundo. 19.059, San Sebas g g S ^ g g j ^ ^ g j l g g g j g g 
P R E C I O S DE SU5CRIPCÍON 
En Teruel, al mes . 
Fuera, al trimestre 
1,50 pesetas 
6,00 
Acuucios, reclamos y esquelas, 
según tarifa 
La Imprenta editora de REPUBLICJV 
confecciona toda clase de modelaciones 
prospectes, facturas, redtos, c i r cn i^ ' 
etc. regflsmentos, obras, revistas, etc. * 
Martes 12 de enero de 1932 Redacción y Admimst 
.tración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfonoil30 
Ronda de Víctor Pruneda, nüm. 20 
Toda la correspondencia al Administra^ 
H O s ^ 
C A L E N D A R 
Calendario de la cultura es e! 
mío. Un calendario laico. Un ca-
lendario para conmemorar el 
nombre de los grandes hombres 
de la cultura humana. De la cul-
tura humana en el más alto sen 
íido de la palabra. De la cultura 
que ha trazado el curso de la ci-
vilación de los siglos. El calen-
dario de aquellos hombres que 
son los hitos de las transiciones 
humanas. Los hombres que han 
marcado los puntos de la diver 
sidod de la cultura, en la marcha 
hacia el camino de la civiliza-
ción. De aquellos que han sacri-
ficado su vida en bien del géne-
ro humano, de la cultura uni-
versal. De esos cuantos «locos> 
en su tiempo, porque han abier-
to de par en par las puertas de 
la civilización a las reivindica-
ciones de la conciencia y de las 
inteligencias. 
Calendarlo que nos diga por 
las etapas por las que ha pasado 
la humanidad hasta llegar a la 
perfección de hoy día. Del hom 
bre cavernario que ideó el fuego 
y el pedernal, hasta el relativis-
mo de Eiustein. Calendario de 
una cultura superior a todos los 
tiempos. De esa cultura negada 
por sus contemporáneos, pero 
que ha sido la verdad en el tiem-
po y en el espacio de mañana. 
La que ha hecho reír hoy y me-
ditar después. La cultura que ha 
hecho frasformar lo caduco y 
enacrómeo de todos los tiempos. 
jGran calendario este de la 
cultura! Calendario laico por ex-
celencia. Laico por su finalidad 
netamente cultural. Del laicismo 
reivlndicador del bien. De' bien 
por el bien. El hombre bueno, 
que siente el bien por el más alto 
ideal. Que desprecia el mal, la 
mentira y la calumnia como 
oprobios humanos. El que nada 
teme y todo lo teme a la vez, por 
el respeto a los dema?i. El lai-
cismo que hace el hombre per-
fecto por su cultura: no por el 
miedo al qué dirán ni a la incóg-
Pasteni, de un Vena!, de un Pi-
tágoras, de un Rouseau, de un 
Schopenhauer, de un Séneca, de 
un Servet, de un Sócrates, de 
un Splcnger, de un Teine, de un 
Tico-Brahe, de un Torriceili, de 
un Wolt, de un Zèppelin, de un 
Eullero y otros que llevaron con 
su ciencia y su filosofía a descu-
brir nuevos horizontes a la inte-
ligencia y a la razón humana. 
Y junto con las festividades de 
estos grandes hombres, los re-
formadores, los navegantes, loa 
oradores y los estadistas cum 
bres de la Humanidad. Al lado 
de un Moisés, un Buda, un Ma-
homa, un Confucio, un Demós 
tenes, un Cicerón, un Bismarck, 
un Garibaldi, un Magallanes, un 
de un 
clásica! 
i os 
de auto 
des, se conseguir ía que la cul-
tura tomase cauce por los me 
dios de su creación. iQué bien 
si al recordar a Platón pensáse-
mos que es el creador 
principio de filosofía 
Que el día de Descartes supié-
ramos que es el autor del «Me Teniendo en cuenta las modestas 
todo». Que la festividad de Beel aspiraciones de todos sus asociados, 
hoven nos hiciese saber que es dados ios salarios mezquinos que éstos j 
el autor de la «Noveaa Sinfo vienen percibiendo, esta Sociedad po- j 
nía»: Que al conmemorar e! anl- ne en conocimiento de todos los due-
versario de Rembrandí supiese- ños de automóviles y camiones que, 
mos que es el autor de la «Lee - habiendo sido aprobadas por el Comi-
ción de anatomía». Que a! ce e- té Paritario de Zaragoza las bases 
brar el dicterio de Seruct, se re- presentadas a los patronos de Teruel 
cordase a la vez que fué el que y 8U provincia según «Boletín Oficial» 
reconoció |la circulación de b de 4 del actúa!, las cuales empezarán 
sangre. Que a! evocar el día de a regir desde el I.0 del corriente, sien-
Copérnlco supiéramos que fué do los sueldos los que a continuación 
el que dió a conocer el actual se expresan: 
El presupuestojprovincial 
Variantes introducidas 
en el presupuesto 
para 1932 
P I R T E P R I M E R A 
I N G R a s 
Conductores de coche de alquiler. 
200 pesetas. 
Idem id. de particular, 250 pesetas. 
Idem correo a Estación, 250 pesetas, 
Idem Id. de Hoteles con Internado-
sistema planetario. 
Entonces si que la cultura 
vendría a los hombres por el 
camino de la luz y de la razón. 
Hernán Cortés, un Mazarlno, un I Entonces, sólo entonces, sería 
Talleyrend, un Colón, un Bal ¡cuando se comenzaría a desear áspeselas , 
boa, un Mirabeau, un Cronwell.; lo que hoy se desconoce, porque ídem id. fd. sin id. 250 pesetas, 
un Cartier-, un Luin, un Luíero, no se tiene conocimiento de que 
un Zuinglio, un Salomón, un existe. Puesto que no hay cultu-
César, un Aleiandro, un Gaste- ra si no se desea. Y sin el deseo 
lar, un Mazarino, un Pelayo, un de aprender no se aprende. An-
EJcano, un Richelicu, un Fray tes de poseer culiura hay que 
Luis de Granada, un Wáshing desearla. Por eso el calendario 
ton, un Bolívar, unos Reyes Ca- de la cultura sería el medio de 
tóllcos, un Foch, un Ghandi, un llevar al hombre al deseo, cono-
Vesio de Gama, un Napoleón y ciendo lo que hoy no sabe si 
cuantos con su acción y su pa- existe. 
CAPÍTULO PRIMERO 
. Rentas 
Artículo 1.°-Propiedades 
> 3.0-Intereses de ef i-ctos públ eos y 
defliás valores 
> 4.°—«Boletín oficia)> e imprenta 
provincial 
> 6.°-O ¡ras reatas 
Pesetas 
411 67 
1.012 40 
19 SOO'OO 
5G0 00 
labra han redimido pueblos y 
han realizado las grandes con-
quistas del Universo. 
Y, finalmente, aquellos que 
con el color, los sonidos y la • 
palabra han realizado las másj 
bellas obras de arle para recrear i 
al hombre en su contemplación,! 
BORT-VELÀ. 
Madrid. 
!lll|||||¡|li¡l!!l!l!!il¡ll!l!l!lllll!ll!!!;!¡'S23iíI!^^KSa 
renctas ni 
americanas 
Anoche tuvo lugar en el Casino 
Idem de línea de 10 a 150 kilómetros, 
300 pesetas. 
Idem de idom de 150 en adelante, 
350 pesetas. 
Idem camionetas de 500 a 2.000 kilos, 
250 pesetas. 
Idem de id. de 2.000 en adelante, 
8C0 pesetas. 
Mozo de carga y descarga, 210 pe-
setas. 
Cobradores de autos de línea de 10 
a 150 kilómetros, 175 pesetas. 
Idem Id. Id., de id. de 150 en ade-
lante, 200 pesetas. 
Todos estos sueldos serán pagade-
ros por meses vencidos. 
A C L A R A C I O N E S 
en su sonido y en lectura. Aque-1 Turolense la segunda de estas Servicios eventuales hasta 10 días 
líos que desde^Homero, Eurípe-j coafereaclas, que debía h bar si- inclusive 15 pesetas diarias y manu-
des, Esopo, Horacio, Ovidio,! do la correspondieate al «Brasil» tención. 
Virgio, Dante, Petrarca, Miguel • y que por dificultades surgidas a El día once, 14 íd. id. 
Angel, Beethoven, Rafael, Ti-1 üitima hora hubo de ser cambia 
ciano, Cervantes, Velázquez, da Por (1 tema «R^aas Wfárica-
Goya, Goethe, Bembrendt, M l | . { n ^ > 
tón, Durero, Quevedo, Víctor) El asunto tratado por el confe-renciante señor Villalba Piáj-ana. 
Hugo, Lamartine, Zola. Leonar-.e3 de ana beUeza tal 
do de V.nc. Cemoens, Tolstoy, ^ aildítorio y si aíg0 §he310S de 
Wagner, Lizt. Verdaguer. Lope ; lament3r es que su disertación no 
de Vega, Calderón, Murillo, VoJ- S8 prolongase más tiempo, 
ter. Moliere, Wolíeeu, MonetJ Chiché Itzá, Uxmal, Mitla, to. 
Sorolla, el Greco, Schiller, Cha-, dos aquellos monumentos, restos 
nita de ultratumba. E! laicismo teaubriand, Moratín, Shakes 'de sabias y prodigiosas civilix^ 
libertador de las aberraciones i pearc, Ibsen, Terencio, Zorrilla, z ^ 0 63 aztecás, tolstecasy m-v 
oscurantistas. El que ama a Dios Sóclofes, Tácito. San Agustín! !yas«fueron descritos el ora-
Manzoni.Tasso.Heine, Balines! idor con m2estlíà Operable y 
Verdaguer, Grotto, EurípedesJplatadosconcJlore3briUact^ sus 
El día doce, 13íd.íd. 
El día trece, 12 íd. íd. 
El día catorce, 11 íd. íd. 
El día quince y sucesivos, 10 íd. íd. 
Temporeros 300 pesetas mensuales y 
el desplazamiento. 
Ningún dueño o patrono podrá man-
dar ningún sarvicio con coche ajeno al 
de su propiedad. 
En fecha próxima serán presentados 
La baja que se observa en el aitículo 4,° es 
debido a cifrarse la recaudación en su ver 
dadero imnorte. 
CAPÍTULO SEGUNDO 
Bienes provinciales 
Artículo 2.°—Enajenaciones (.sin variacióo) 
CAPÍTULO TERCERO 
Subvenciones y donativos 
Artículo I.0.-Del Estado . . . . . . . 
> 2.°—De Corporaciones locales . . 
El aumento del si tíenlo 1.° es debido al ven-
cimiento natural de las anualidades para 
formalización de Intereses al Banco de C^é 
dito Local de Españ \ y tamb éa a causa d? 
la mayor cantidad a percibir del Estado 
para conservación de los caminos veci 
nales. 
CAPÍTULO CUARTO 
Legados y mandas 
Artículo único.—Legados y maud?s (jín va-
riación) 
CAPÍTULO QUINTO 
Eventuales y exttaor dinar ios e indemni-
meiones 
Artículo 1.°—Eventuales 
> 3.°—Indemniziciones 
Aumento en el artículo 1.° debido a consig 
narse por vez primera ei importe de los re 
cargos de apremio autorizidos por el Es-
tatuto y también los ingresos eventuales. 
CAPÍTULO SÉPTIMO 
Derechos y tasas 
Articulo l.0-Por prestación de servicios. . 
Aumento en el artículo por mayor estima-
ción en el rúmero de estancias de pggo 
que se causan eu el Manicomio, Hospital, 
etc., y mayor importe de lo que se calcula 
ingresará por alquiler de maquinaria. 
CAPÍTULO NOVENO 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado 
2.200 00 
517.418 00 
10.000 00 
1 000 00 
óy.ssó'os 
1.000 00 
21.000 00 
<no por el cielo que le tiene pro-
metido», que dijo el místico es-
pañol, sino por el respeto a la 
divinidad y por la consideración 
a todos los hombres. El que 
hace de cultura un cuito y a la 
ciencia una religión. El que la 
razón comprende la justicia por 
lo que tiene de perfección, 
é Y los días del calendario de la 
cultura se marcarien, por las 
festividades <le un Platón, de un 
Tholomeo, de un Copérnico, de 
un Bacón, de un Galileo, de un 
Descartes, de un Darwin, de un 
Kaní. de un Newfon, de un Leib-
nitz, de un Laplace, de un Mar-
con!, de un Monturiol, de un 
Spinoza, de un Jauaenio, de un 
Nietzschs, de un Renau, de un 
Kayseriing, de un Aristóteles, de 
un Linncoln, de un Edison, de 
un Erasmo, de un Feraday, de 
un Volta, de un Ferrán, de un 
Flamarión, de un Franklin, de 
un Geloani, de un Gey-Lessac, 
de un Gutenberg, de un Haliey, 
de un hkgel, de un Marx, de un 
Helvecio, de un Herodoío, de un 
Hipócrates, de un Jenner, de un 
Jenofonte, de un K^pler, de un 
Koch. de un Caial, de un Locke, 
de un LuÜo, de un Pascal, de un 
Teresa de Céspedes y cuantos 
han creado las maravillas refor 
madoras de todas las corrientes 
estéticas de iodos los tiempos. 
Este calendario sería el estí-
mulo perenne de la perfección 
del hombre. Al enfrentarse dia-
riamente con alguno de estos 
más insígüiñcantes detalles. 
Estudió luego las causas que -
originaron los diferentes típ->s ar-1 
quitectónicos y lugares ea que se \ 
encuentran. 
Al terminar fué aplaudido y '1 
nosotros unimos a esos aplausos 
a los patronos los contratos de traba-j rtí,CUl0 2 o0~CoGtrÍbuCÍÓa territoríal 
jo por sus obreros, los cuales deberán 
estar firmados por ambas partes. 
E L COMITÉ DE 
TRACCIÓN MECÁNICA 
initUIHM 
Se declara autor 
del asesinato come-1 
tido en Barrachir 
uno de los déte-los nuestros, que van dirigidos no solamente a Vlüalbà Pinyaaa, si- j 
seres privilegiados, tendría que 1110 ta!nbiéa a ^  Sociedad Acción 
recordar su vida, su constancia Cultural Turolense, a cuya inicia | Calamocha - F ' vprinn r „ 
y au vol«m.<..q„e sería e, m e d i o ^ - f » - tos tan 
;42 años, casado y de profesión para conocer el conocimiento, la 
obra realizada y con ello la cul i 
tura del hombre aumentaría.| AMA ^  ^ T t ^ T p ^ l 
puesto que solo conociendo Io|criar ea cas?. pffiCÍ0 COÜVeacio 
que han realizado los grandes' nal. R- zóa, Casilla de Camine 
cerebros y las grandes volunta iMonreal d;l Campo. 
íros, 
F raneo en 
Avenida de la EepúbÜca, 14 
Ha dado principio a sus operaciones de veiil a de ios 
inmejorables anisados, licores, jarabes y vinos genero-
sos a precios de origen. 
Depósito exclusivo dei afamado coñac Mlravcí de Je-
rez y de loslemboícilados Domeq y González Syass. 
jornalero, que fué detenido como 
presunto autor dsl asesinato co-
metido en la persona de Anacleto 
Sanz Fuertes en las proximidades 
de Barrachina, ha declarado ser 
autor dei hecho. 
Asimismo ha confesado que las 
925 pesetas que le robó al muerto 
las escondió en un pajar y que la 
cartera la quemó. 
El dinero ha sido rescatado. 
Se desconocen mjls detalles. 
Gacetillas 
PÉRDIDA de un anillo sello | 
con las iniciales J. S. Por ser re ! 
cuerdo de famiüa se agradecerá 
la entrega en esta Administración! 
donde se gratificará. 
Cédulas personales . . . 
La baja en el articulo 2.° es debido a la im" 
plantación de las nuevas tarifas reducida 
de cédulas y a una estimación verdadera 
del producto dei impuesto. 
CAPÍTULO DÉCIMO 
I Cesiones de recursos municipales 
í Ar.ículo 1.°-Aportación municipal (-sin va-
riacióD) , 
CAPÍTULO DECIMOPRIMERO 
Recargos provinciales 
Artículo 3.0-Derechos reales; y transmisión 
de bienes (sin variación) . . . 
CAPÍTULO DECIMOQUINTO 
Multas 
Artículo 2.°-Otras multas (sin variación) 
CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO 
Reintegros 
Artículo 1.° -Por pagos indebidos . 
* 2.°—Per otros conceptos 
Baja en ei artículo 1.° por c.ilcuíarse 
^ T n Z X ^ K Por m e L f r X cegro a cargo del Te?oro de cantid?df.c 
A l c X z ^ ^ 0 8 del f ^ a r r ü 
CAPÍTULO DECIMONOVENO 
Resultas 
A r t í c u l o s - C r é a o s pendientes de cobro 
de presupuestes cerrados y l i 
qu dado?. 
í A d f t S ^ 6 1 artículo por mayores canti-
dades a ingresar del concierto dt atrasos 
1^ 6 000 00 
478 07077 
575.050 92 
212,90400 
4 lOO'OO 
5 OOO'OO 
75.000,00 
IS^lO'ól 
^Pesetas 
1 O^O 
12 000 00 
500 00 
2 200 00 
602 925 14 
10 000 00 
1 000 00 
73 500 00 
1 000 00 
35 25000 
106 000 00 
369 636 28 
575 050 92 
212 904 00-
4.ioo,oa5 
2.500 00' 
57.500 00 
20J20l42, 
Leed R E P U B L I C A 
